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ANO XXXIV Madrid, lo de diciembre de 1941. Número 280.




Nombramicntos.—Orden de 6 de diciembre de 1941 por
la que se nombran Capellanes provisionales a los
Sacerdotes voluntarios D. Jesús Nieto Cobos y don
Mentón Sáinz Ortiz. Página 2.414.
Destinos.—Orden de 6 de diciembre de 1941 por la que
se nombra Comandante del destructor CíseCtr al Ca
pitán de Fragata D. Julio César del Castillo y Es
carza.—Pág-ina
Otra de 6 de diciembre de 1941 por la que se nombra
segundo Comandante del crucero Canarias al Capitán






Iiiinos.—Orden de 6 de diciembre de 1941 por la que
se nombra Comandante de la Provincia Marítima de
El Ferrol del Caudillo al Capitán de Fragata de la
!Escala Complementaria D. Aquiles Vial Leste.—Pági
na 2A14.
CUr808.—Orden de 7 de diciembre de 1941 por la que se
dispone pasen a la Escuela Naval los Maquinistas y
Mecánicós que se yelacionan. Página 2.414.
Lir encias.—Orden de 7 de diciembre de 1941 por la que
_se concede licencia por enfermo al Auxiliar primero
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SERVICIO DE PERSONAL
Nombramiento.s-.—Se nombra Capellanes provisio
nales, asimilados a Capellán segundo de la Armada,
a los Sacerdotes voluntarios que, a continuación se
relacionan :
D. jesús Nieto Cobos.
D.i-■lelitón Sáinz Ortiz.
Madrid, 6 de diciembre de 1941.
MORENO
Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Ciscar al Capitán de Fragata D. Julio César del Cas
tillo y Escarza, que cesa de segundo Comandante
del crucero Canarias.
Madrid, 6 de diciembre de 1941.
" MORENO
Se nombra segundo Comandante del crucero
Canarias al Capitán de Fragata D. Alejandro Mac
Kinlay de la Cámara, que cesa de Ayudante Secre
tario del Comandante General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 6 de diciembre de 1941.
MORENO
Se nombra Comandante de la Provincia Marí
tima de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Fragata
de la Escala Complementaria D. Aquiles Vial. Leste,
que actualmente desempeña dicho destino con carácter
interino.
Madrid, 6 de diciembre de 1941.
MORENO
Cursos.—Se dispone que el personal de Maquinis
tas y Mecánicos que a continuación se relaciona cese
en los destinos que actualmente tienen conferidos
y pasen a la Escuela Naval al objeto de efectuar
curso de capacitación para el pase a la Primera Sec
ción del Cuerpo de Maquinistas; debiendo verificar
su presentación en la expresada Escuela Naval el día
20 de enero de 1942:
Mecánico Mayor D. José Marqués duitiérrez.
Idem ídem D. Antonio Moya Gilabert.
Idem ídem D. José García García-Ortega.
Idem ídem D. Juan Ocampo Barreiro.
Mecánico primero D. Andrés Muntaner Omar.
Idem ídem D. José Ferreiro Sotelo.
Tercero Maquinista D. José García Santiago.
Idem ídem D. José Prieto Gil.
(
Madrid, 7 de diciembre de 1941.
MORENO
Licencias.—Visto el resultado del reconocimiento
facultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para El Ferrol del
Caudillo (La Coruña), al Auxiliar primero de Má
quinas D. Demetrio Urgorri Díaz.•
Madrid, 7 de diciembre de 1941.
MORENO
EDICTOS
Don Víctor Colina Sánchez,
•
Jefe del Detall de la
Comandancia Militar de Marina de Cartagena,
Hago saber : Que, habiéndose debidamente acre
ditado el extravío de las Cartillas Navales que a
continuación se reseñan, se declaran nulos y sin nin
gún valor estos documentos ; incurriendo en respon
sabilidad las personas que, de poseerlos, no lo en
treguen -o ,hagan uso de los mismos.
Cartillas Navales.
Melchor Martínez Santa Florentina, folio 61
de 1922.
José Pando Bastida, folio 87 de 1928.
Gaspar Legaz Yivancos,. folio 252 de 1934.
Salvador Baños Moreno, folio 32.4 de' 1928.
Juan Conesa Martínez, folio 4 de 1932.
Manuel Mora Hernández, -folio 19 de 1929.
José García 'Angosto,' folio 264 de 1933.
José Antonio García Mula, folio 59 de 1936.
Adólfo Martínez Costa, folio 59 de 1936.
Joaquín Segado Romero, folio 176 de 1931.
jerónimo Sánchez Otón, folio 120 de 1937.
José Martínez Jiménez, folio 69 *de 1930.
Máximo Martínez Sánchez( folio 25.9 de. 1932.
Juan Hernández Martínez, folio 32 de 1926.
Juan Pedro Romero López, folio 6o de 1935.
Cartagena, a 29 de noviembre de 1941. El Jefe
del Detall, Víctor Colina.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito Marí
timo de Sangenjo,
Hace saber : Que, habiéndose acreditado, en la
forma prevenida en las Ordenes ministeriales de 28
de diciembre de 1940 y 218 de febrero último:, la pér
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dida de los documentos originales de los inscriptos
de este Trozo que a continuación se expresan, ocu
rrida por virtud de las circunstancias originadas por
la pasada guerra de liberación, quedan nulos y sin
valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la
ptrsona o personas que, poseyéndolos, no hagan en
trega de ellos.
• Cartilla Naval, perteneciente al inscripto Juan
Fernández Piiieiro, número 19 del reemplazo de
D;35, que le fué expedida en diciembre de 1934.
Libreta de inscripción maerítima del inscripto
Francisco Aspres Reis, número 112 del reemplazo
de, i923, que le fué expedida el 28 de enero de 1924.
que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 2,9 de noviembre de 1941.—E1 ,Ayu
dante Militar de Marina, P. E., Mariano Suárez.
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente de
Navío de la R. N. M., Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Mataró,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en el
punto séptimo de la Orden ministerial de 28 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se les ha expe
dido un duplicado de su Cartilla Naval a losinscriptosde este Trozo siguientes
Enrique Pallarés Villagrasa, . folio _6 de 1935.
Juan Catalá Arzuaga, folio 56 de 1932.
José Muyor Morán;- folio 74 de 1927.
Jaime Albo Auladell, folio 95 de 1931.
Juan Torrent Fra.ncisco, folio 39 de 1936.
Juan Mateo Roca, folio 40 de 1936.
Miguel Sabe Bonany, folio 55 de 1932.
Buenaventura Tarridas Sauleda, folio 75 de 1934.
Enrique Biosca García, folio 189 de 1929.
Rafael Codina Briera, folio 69 de 1928.
Martín Coll Serra, folio 13 de 1931.
Quedando nulos y sin ningún .valor los originales ;
ircurriendo en responsabilidad la persona que, pose
yéndolos, no haga entrega de los mismos o hiciera
uso de ellos.
Mataró, 1 de diciembre de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, Domingo Tomás Royo.
Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Movilizada y
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Mari
na de Barbate,
Hago saber : Que por Superior Decreto Audito
r.z.Klo del excelentísimo señor Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha 28 de
noviembre último, se declara justificada la pérdida
del Nombramiento de segundo Mecánico Naval de
Pedro Sánchez López, el que queda nulo y sin nin
gún valor ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo en
este Juzgado' dentro del plazo de treinta días.
Barbate, a 2 de diciembre de 1941.—El Juez ins
tructor, José Luis Gómez de la Torre.
RECTIFICACIONES
Por haberse padecido error de imprenta en ,la
publicación de las Ordenes ministeriales de 26 de
octubre de 1941 (D. O.. núm. 248, páginas 2.189
y 2.190), y de 7 y 5 del actual (D. 0. núm. 279, pá
gina 2.410), se insertan a continuación, debidamente
rectificadas:
"SERVICIO DE PERSONAL
Situación de. "reserva".—Por cumplir en i? de
noviembre próximo la edad reglamentaria para ello,
se dispone pase a la situación de -reserva" el Ofi
cial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas don
José García de la Vega y Soler, quedando pendiente
(lel señalamiento de los haberes que en dicha situa
ción le correspondan. •
Madrid, 26 de octubre de 1941.
MORENO
• Destinos.—Por cumplir el 19 del actual las condi
ciones reglamentarias de embarco para el ascenso•
el Capitán de Corbeta D. Andrés Galán Armario,
vengo en disponer que en esa fecha se haga cargo
del mando del minador Vulcalgo el Jefe del mismo
empleo D. Fernando Balen García, que cesará en su
actual destino de segundo Comandante del buque
planero Mala pina.
Madrid, 7 de diciembre de 1941.
MORENO
•
Escala Complementaria.—Dada cuenta de instan
cia elevada por el Teniente de Navío D. Luis Jáu
denes Cadarso, y de conformidad tbn lo acordado po.-
C1 Consejo Superior de la Armada, se dispone su pase
a la Escala Complementaria, escalafonándose en la
misma entre los de su clase D. José L.. Cappa Ro
dríguez y D. Mariano Lobo Andrada.
Madrid, 5 de diciembre de 1941.
MORENO."
Madrid, 9 de diciembre de 1941.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Fernando de Alvear.
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«INTERNÁTIONAL», para buques de fondos de hierro, acero y madera.
«LAGOLINE.—«DAMBOLINE».—GRIS NAVAL». «ESMALTE SUN
LIGHT».—Einturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Pinturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos <(INTERLAC». Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resís
tentes al aire del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pitales de España. De las patentes
«INTERNATIONAL» hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
LB AO
3R-KOMPON.-Migue1 Moya, 4.-Junto al Palacio de la Prensa
